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Kajian yang dijalankan adalah mengenai kepintaran emosi, tingkah laku kewargaan organisasi dan spiritual. Secara khususnya, kajian ini mengenalpasti 
hubungan antara kepintaran emosi dan tingkah laku kewargaan organisasi. Seterusnya, kajian ini juga mengenalpasti kesan spiritual sebagai moderator 
dalam hubungan kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi. Seramai 102 orang guru-guru yang beragama Islam di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bandar Baru Uda telah menjawab soalan selidik. Statistik korelasi Pearson digunakan bagi mengenalpasti hubungan antara kepintaran emosi 
dan tingkah laku kewargaan organisasi dan ianya adalah signifikan. Manakala, dengan menggunakan regresi hierarki didapati organisasi perlu meningkatkan 
tahap spiritual pekerja kerana ianya memberi kesan moderator yang positif terhadap hubungan kepintaran emosi dan tingkah laku kewargaan organisasi. 
Kajian ini memberi implikasi terhadap pembangunan institusi perguruan supaya lebih berdaya saing melalui pembangunan modal insan yang sejahtera 
secara dalaman dan luaran diri. 




This study focuses on emotional intelligence, organizational citizenship behavior and spiritual. To be specified, this research identify the relationship 
between emotional intelligence and organizational citizenship behavior. Futhermore, this research also aim to identify the effect of spiritual as a moderator 
in relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior.  A total of 102 Muslim teachers from Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bandar Baru Uda were responded to the questionnaires. Statistic Pearson correlation was used to identify the relationship between emotional 
intelligence and organizational citizenship behavior and it is significant. Meanwhile, using hierarchical regression is found that organizations need to 
increase the level of employee's spiritual level as it gives the impression of a positive moderator on the relationship of emotional intelligence and 
organizational citizenship behavior. This study implies the development of a teaching institute to be more competitive through the development of human 
capital that is prosperous internally and externally. 
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1.0  PENGENALAN 
 
Kajian terhadap kepintaran emosi telah mendapat perhatian dikalangan pengkaji terutamanya dalam organisasi (Yusof, 2005). 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kehidupan yang semakin kompleks telah meningkatkan permintaan dalam organisasi untuk 
mempunyai pekerja yang bukan sahaja tinggi intelektualnya tetapi juga tinggi kepintaran emosi. Kebanyakan organisasi kini telah mula 
mengenal pasti kepentingan kepintaran emosi sebagai kemahiran kritikal yang perlu ada pada setiap pekerja bagi memastikan 
keseimbangan emosi wujud (Ciarrochi, Forgas, & Mayer, 2001). Kepintaran emosi menurut Mayer dan Cobb (2000) ialah kebolehan untuk 
memproses maklumat emosi yang bersesuaian dengan persepsi, ekspresi, pengawalan dan pengurusan emosi. Kepintaran emosi yang tinggi 
di tempat kerja membolehkan seseorang itu dapat memahami, mentafsir dan menunjukkan ekspresi emosi yang bersesuaian dan sekali gus 
menjadi penanda aras sama ada pekerja berjaya atau sebaliknya dalam kerjayanya (Ciarrochi, et al., 2001).  
Tahap kepintaran emosi yang rendah  dikalangan pekerja dan pengurus juga akan menghasilkan pekerja yang mempunyai tingkah 
laku kewargaan organisasi yang rendah (Novliadi, 2007).  tingkah laku kewargaan organisasi membawa maksud pekerja melakukan 
tugasan tambahan yang tidak dinyatakan di dalam deskripsi kerja secara sukarela (Dennis & Organ, 2006).  Kajian yang dijalankan oleh 
Van Dyne et al. (1994) menunjukkan tingkah laku kewargaan organisasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam organisasi 
kerana tingkah laku kewargaan organisasi dapat mengeratkan hubungan sesama rakan sekerja, menjadikan pekerja patuh pada tugas yang 
diberi dan merasakan dirinya penting dalam organisasi. Kajian yang dijalankan oleh Carmeli (2003), Modassir dan Singh (2008), Carmeli 
dan Josman (2006), Salarzehi et al. (2011) dan James, Velayudhan dan Gayatridevi (2010) mendapati bahawa apabila tahap kepintaran 
emosi meningkat, tingkah laku kewargaan organisasi juga akan meningkat di kalangan pekerja. Ini menunjukkan bahawa kepintaran emosi 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku kewargaan organisasi. 
Kajian ini dijalankan kerana masih kurang kajian kepintaran emosi dijalankan di Malaysia dan kebanyakkan kajian adalah daripada 
perspektif negara Barat seperti kajian yang dilakukan oleh Chrusciel (2006), Goleman  (1999) dan Mayer dan Salovey (1990). Selain itu 
kajian ini dilakukan kerana kebanyakkan kajian hanya berkisar tentang kesan spiritual dalam hubungan kepintaran emosi dan tingkah laku 
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kewargaan organisasi dikalangan mereka yang menganut agama yang berlainan dan masih kurang difokuskan dikalangan responden yang 
beragama Islam (Ashkanasy, Hartel, & Daus, 2002; Ciarrochi, et al., 2001; Cooper & Sawaf, 1997; Joseph & Newman, 2010).  Justeru, 
kajian ini dilakukan dikalangan guru-guru Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda yang beragama Islam. Kajian ini dilakukan 
dikalangan guru-guru kerana profesion perguruan terdedah kepada tekanan dan bebanan kerja yang memerlukan mereka untuk sentiasa 
mempunyai kestabilan emosi yang tinggi (Iskandar et al., 2009).   
 
 




Menurut Mayer dan Salovey (1997), kecerdasan emosi adalah keupayaan untuk mengawal emosi diri dan orang lain, memahami emosi 
orang di sekitar dan menggunakan maklumat kefahaman itu untuk memantau pemikiran dan tindakan diri.  Manakala, Gardner (1993) 
menyatakan kecerdasan emosi adalah gabungan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal seperti yang terdapat dalam teori kecerdasan 
pelbagainya. Dulewicz dan Higgs (1999) menyatakan kecerdasan emosi sebagai kecerdasan mengenai kesedaran dan mengurus perasaan 
dan emosi diri, sensitif dan mempengaruhi orang lain, memotivasikan dan mengimbangkan motivasi dan memantau diri supaya mencapai 
intuisi, ketelitian dan tingkah laku yang beretika. 
Teori kepintaran emosi telah diperkenalkan oleh Goleman (1995) yang menyarankan lima faktor atribusi iaitu kesedaran kendiri 
(self-awereness), pengawalan kendiri (self-regulation), motivasi kendiri (self-motivation), empati dan kemahiran sosial (social skills) yang 
digunapakai dalam kajian ini. Kesedaran kendiri bermaksud kebolehan seseorang untuk mengetahui perasaan mereka dalam sesuatu situasi 
dan keupayaan mereka untuk memilih keutamaan informasi tersebut dalam membuat keputusan. Pengawalan kendiri pula adalah 
kebolehan seseorang dalam mengurus emosi bagi memudahkan segala urusan harian.  Motivasi kendiri ialah keupayaan individu 
menggunakan kehendak utama hati dalam membuat keputusan.  Seterusnya, empati dapat membantu seseorang mengesan perasaan orang 
di sekitar dan mampu memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. Terakhir, kemahiran sosial adalah kebolehan 
seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam perhubungan dan mereka mempunyai kemahiran dalam metafsir situasi sosial 
secara tepat, kemahiran memujuk dan kepimpinan yang tinggi. 
 
Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
 
Tingkah laku kewargaan organisasi behavior membawa erti tingkah laku organisasi yang berfaedah, dilaksanakan secara sukarela dan 
tingkah laku tersebut tidak dinyatakan dalam organisasi (Bateman & Organ, 1983).  Menurut Robbins (2005) pula, tingkah laku kewargaan 
organisasi ialah tugasan sukarela yang tidak termasuk dalam tanggungjawab formal seorang pekerja tetapi boleh menjadi fungsi di dalam 
organisasi lebih efektif. William dan Anderson (1991) membahagikan tingkah laku kewargaan organisasi kepada dua jenis iaitu tingkah 
laku yang menjurus kepada individu dalam suatu organisasi yang dikenali sebagai tingkah laku kewargaan organisasi individu (OCBI) dan 
tingkah laku kewargaan organisasi organisasi (OCBO).  OCBI lebih kepada bantuan yang diberikan tertumpu kepada individu dalam 




Spiritual adalah interaksi jiwa manusia pada persekitaran dan bertindak sebagai respon yang mempengaruhi perilaku manusia walau di 
mana sahaja dan dalam keadaan apa sahaja (Sarmani & Tajudin, 2008).  Spiritual dapat membentuk seseorang untuk mengekspresikan dan 
memberi makna dalam setiap tindakannya, sehingga individu tersebut menghasilkan hasil kerja yang baik (Munir, 2000). Walaupun 
manusia terdiri daripada komponen fizikal dan spiritual, namun tumpuan al-Ghazali lebih kepada aspek spiritual dalaman yang selaras 
dengan konsep ilmu beliau iaitu ilmu zahir dan batin. Ilmu zahir berkaitan dengan ibadat dan adat kebiasaan yang berlaku pada tubuh 
badan. Ilmu batin pula adalah ilmu mukasyafah yang berkait dengan soal hati.   
 
Spiritual sebagai Moderator dalam Hubungan Kepintaran Emosi dan Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
 
Kajian lepas telah menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara kepintaran emosi dengan spiritual, spiritual dengan tingkah laku 
kewargaan organisasi, dan kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi. Sebagai contoh, Turnipseed (2018) mendapati 
terdapat hubungan yang positif antara kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi. Hal ini membuktikan bahawa 
seseorang yang mempunyai kepintaran emosi yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk melakukan tingkah laku kewargaan organisasi. 
Kajian ini selari dengan hasil kajian Ali, Mahmooud dan Mehdi (2016) yang mendapati terdapat kesan antara kepintaran emosi dengan 
tingkah laku kewargaan organisasi di tempat. Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Shazia Faiz (2017) mendapati terdapat hubungan yang 
positif antara spiritual dan tingkah laku kewargaan organisasi para doctor di Pakistan. Spiritual memberi kesan kepada kebolehan pekerja 
untuk menjadi lebih memahami rakan sekerja dan sekali gus meningkatkan tingkah laku kewargaan organisasi di tempat kerja. Kajian 
spiritual terhadap tingkah laku kewargaan organisasi menunjukkan corak yang sama di mana Kim dan Hunsaker (2018) mendapati terdapat 
kesan yang positif antara dua pemboleh ubah ini. Tambahan pula, apabila seseorang pekerja lebih memahami dan menghargai pekerjaan 
mereka, ini akan membuatkan mereka lebih menghargai dan membantu rakan sekerja (Akgunduz et al., 2018). Akhir sekali, kajian yang 
dijalankan oleh Subramaniam dan Panchanatham (2014) menunjukkan terdapat hubungan antara kepintaran emosi dengan spiritual. 
Apabila seseorang mempunyai kepintaran emosi yang tinggi, ia meningkatkan peluang untuk seseorang itu menghasilkan spiritual yang 
tinggi juga. Hasil kajian lepas ini telah menunjukkan bahawa spiritual boleh diuji sebagai moderator dalam hubungan antara kepintaran 
emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi. 
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3.0  METODOLOGI 
 
Populasi kajian terdiri daripada guru-guru yang beragama Islam di SMK Bandar Baru Uda Johor Bahru iaitu seramai 142 orang.  Pengkaji 
telah melibatkan seramai 102 orang responden dalam kajian ini kerana mengikut jadual Krejcie dan Morgan (1970), sekurang-kurangnya 
seramai 102 orang responden diperlukan. Jenis kaedah persampelan yang digunakan ialah persampelan rawak mudah. Jumlah keseluruhan 
item di dalam soal selidik ini adalah sebanyak 73 item dan setiap item menggunakan skala likert ‘1’ mewakili sangat tidak setuju hingga 
skor ‘5’ yang mewakili sangat setuju. Setiap bahagian dalam soal selidik dihuraikan seperti berikut: 
 
Kepintaran emosi: Soal selidik kepintaran emosi diambil daripada Carson, Philips dan Birkenmeier (2000) yang diadaptasi daripada soal 
selidik kepintaran emosi Goleman (1995). Soalan di dalam bahagian ini terbahagi kepada lima dimensi iaitu Cronbach alpha bagi 
instrumen kepintaran emosi dalam kajian ini adalah .90. 
 
Tingkah laku kewargaan organisasi: Alat ukur diambil daripada William dan Anderson (1991).  Ia terbahagi kepada dua dimensi utama 
iaitu OCBI dan OCBO. Cronbach alpha bagi instrumen tingkah laku kewargaan organisasi dalam kajian ini adalah .92. 
 
Spiritual: Soal selidik spiritual diambil Paloutzian dan Ellison (1982) dan diadaptasi oleh Syed, Noor Harun, Nor Radziah dan Nor 
Ehsaniah (2009) yang mempunyai 20 item. Terdapat dua dimensi dalam soal selidik ini iaitu dimensi ketuhanan dan dimensi psikososial. 
Cronbach alpha bagi instrumen spiritual dalam kajian ini adalah .94. 
 
 




Data menunjukkan seramai 16 orang guru lelaki dan 86 orang guru perempuan telah terlibat dalam kajian ini. Kaum Melayu pula 
mencatatkan seramai 102 responden (100%). Taburan umur responden menunjukkan bilangan guru yang paling banyak menyertai kajian 
ini adalah guru yang berumur diantara 25  hingga 30 tahun (50%) dan diikuti 31 hingga 35 tahun (21.6%). Manakala, guru yang berumur 
dalam lingkungan 36 hingga 40 tahun, 41 hingga 45 tahun dan 51 tahun dan ke atas mempunyai peratusan yang sama iaitu 6.9 peratus. Ini 
diikuti dengan guru yang berumur 46 hingga 50 tahun (5.9%) dan hanya 2 peratus guru yang berumur 24 tahun dan ke bawah terlibat 
dalam kajian ini. Pengkaji mendapati sebanyak 53.9 peratus daripada responden kajian telah bekerja sebagai guru kurang daripada enam 
tahun dan sebanyak 26.5 peratus telah berkhidmat selama 11 tahun dan ke atas. Nilai peratusan yang terendah adalah mereka yang telah 




Analisis korelasi dilakukan bagi mengenalpasti hubungan kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi. Secara keseluruhan 
kajian mendapati kepintaran emosi mempunyai hubungan yang signifikan dengan OCBI (β = .49, p ˂0.01) dan OCBO (β = .49, p ˂0.01). 
Manakala, secara spesifik tingkah laku kewargaan organisasi menunjukkan hubungan yang signifikan dengan dimensi kepintaran emosi 
iaitu empati (β = .44, p ˂0.01), kemahiran interpersonal (β = .39, p ˂0.01), motivasi dalaman (β = .50, p ˂0.01), kesedaran kendiri (β = .36, 
p ˂0.01) dan pengawalan emosi (β = .21, p ˂0.05).  
 
Analisis Regresi Hierarki 
 
Analisis inferensi regresi hierarki dilakukan bagi mengenalpasti kesan spiritual sebagai moderator dalam hubungan antara kepintaran 
emosi dan tingkah laku kewargaan organisasi. Jadual 1 menunjukkan spiritual hanya memberi kesan kepada hubungan pengawalan 
perasaan dengan tingkah laku kewargaan organisasi. Ini bermakna sebanyak tujuh peratus hubungan kepintaran emosi dengan tingkah laku 
kewargaan organisasi akan meningkat apabila kehadiran spiritual sebagai moderator.Secara keseluruhannya, hanya dimensi pengawalan 
sahaja yang mempunyai kesan interaksi spiritual dalam hubungan pengawalan perasaan dengan tingkah laku kewargaan organisasi. 
Manakala, empat dimensi kepintaran emosi yang lain tidak terdapat kesan kehadiran spiritual sebagai moderator dalam hubungan 
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Jadual 1: Ringkasan Regresi Hierarki Kesan Spiritual Terhadap Kepintaran Emosi 
 Tingkah Laku Kewargaan Organisasi 
Pembolehubah β R2 ∆R2 
Langkah 1  .35** .35** 
Empati                            (E) .23*   
Pengawalan Perasaan      (PP) -.04   
Kemahiran interpersonal (KI) .11   
Motivasi dalaman           (MD) .30*   
Kesedaran kendiri           (KK) .16   
Langkah 2  .36** .16** 
Spiritual                         (SP) .15   
Langkah 3  .43** .07** 
E     x SP -.07   
PP   x SP .31*   
KI   x SP -.12   
MD x SP -.11   
KK x SP .10   
                      **p ˂ .01; *p ˂.05 
 
 
5.0  PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
 
Hasil kajian ini disokong dengan kajian lepas dimana kepintaran emosi mempunyai hubungan yang positif dengan tingkah laku kewargaan 
organisasi tetapi ditahap yang sederhana (Chin et al., 2010; Harmer, 2005; Jain, 2012; Modassir & Singh, 2008; Salarzehi et al., 2011; 
Shaiful, 2009). Ketinggian kepintaran emosi para pekerja membolehkan mereka memahami perasaan rakan sekerja dan memberi respon 
yang lebih berbanding dengan pekerja yang mempunyai kepintaran emosi yang rendah serta memudahkan seseorang individu menukar 
daripada emosi negatif kepada emosi yang positif mengikut kesusaian persekitaran (Abraham, 1999). Staw, Sutton dan Pelled (1994) 
menyatakan bahawa mengawal perasaan mampu membuatkan pekerja menjadi lebih sosial interaktif dan lebih berpuas hati dengan kerja 
mereka dan juga organisasi. 
Kajian ini menunjukkan hanya dimensi pengawalan perasaan sahaja yang mendapat kesan hasil daripada interaksi spiritual dan ini 
sekali gus meningkatkan tingkah laku tingkah laku kewargaan organisasi.  Kajian yang dijalankan oleh Fabiola (2005) menunjukkan secara 
umumnya spiritual memberi kesan positif kepada peningkatan tingkah laku tingkah laku kewargaan organisasi. Secara dasarnya dapat 
dilihat apabila seseorang pekerja dapat mengimbangkan penggunaan emosi, perasaan dan kekuatan dalaman serta luarannya, ianya akan 
meningkatkan tingkah laku kewargaan organisasi walau dalam apa situasi yang dihadapi sekalipun. Kajian yang dijalankan oleh Wiersma 
(2002) mendapati apabila seseorang mempunyai spiritual yang tinggi, ianya akan mempengaruhi tujuan dan matlatmat kerja yang 
cenderung kepada tingkah laku positif seperti bersungguh-sungguh dalam kerja dan mendokong misi organisasi. 
Cadangan bagi pengkaji pada masa akan datang supaya menambah bilangan responden yang ada. Ini bagi membolehkan hasil 
keputusan yang menjadi lebih tepat dan jelas. Selain itu, pengkaji juga menyarankan agar pengkaji akan datang dapat membuat perbezaan 
tahap kepintaran emosi dan spiritual antara lelaki dan perempuan. Bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih baik, faktor demografik 
seperti jantina, umur dan tempoh perkhidmatan perlu dikawal agar faktor ini tidak memberi kesan kepada hasil kajian. Bilangan setiap 
jenis faktor demografik sebaiknya adalah sama. Bagi mendapatkan skop yang lebih luas, pengkaji menyarankan agar kajian dibuat kepada 
populasi kajian selain daripada guru. Dengan cara ini, kita boleh membezakan tahap perbezaan kepintaran emosi, tingkah laku kewargaan 
organisasi dan spiritual yang berlaku diantara para guru dan pekerjaan lain. 
Kesimpulan kajian ini mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan 
organisasi tetapi hanya ditahap yang sederhana. Kajian ini juga mendapati terdapat kesan kehadiran spiritual sebagai moderator dalam 
hubungan kepintaran emosi dengan tingkah laku kewargaan organisasi tetapi hanya signifikan bagi dimensi pengawalan perasaan sahaja. 
Ini bermakna apabila spiritual berada ditahap yang tinggi, ianya akan memberi kesan kepada pengawalan perasaan yang lebih baik dan 
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